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図 ２ は，設問 １ に対する回答結果を示してい
る。初めて演奏会を体験する年少の保護者の評






















































図 ４　科学の話に対する年中・年長保護者の回答結果（％） 図 ５　科学の話に対する年少保護者の回答結果（％）
























































































































































































力的な L. v. ベートーヴェン作曲　ヴァイオリ
ン・ソナタ第 ５ 番（通称スプリングソナタ）を




















































































































































































年中組では ２ 名，年長組では １ 名選出し，人差
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